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冲突理论的代表人物有米尔斯、科塞、达伦多夫等。20 世纪 60 年代以后，美国的鲍尔斯、金蒂
斯、英国的威利斯等教育社会学家开始运用冲突理论的观点来探讨教育问题。如布迪厄的“文化再
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(数据均来自麦克思 2010—2014 年中国大学生就业报告［25］)，图 1 显示，从 2009—2013 年，本科毕业
生的月收入普遍高于高职高专的月收入。此外，为了能够更好地了解高等教育对毕业生就业后的持
续性影响，麦克思还对 2010 届的毕业生进行了跟踪调查。研究发现，2010 届本科生毕业 3 年后有
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13． 1%的人月收入达到了 10 000 元及以上，有 6． 7%的人月收入在 3 000 元以下。高职高专学生毕
业三年后有 5． 3%的人月收入在 10 000 元及以上，有 17． 1%的人月收入在 3 000 元以下。由此可以
看出，不同学历层次的高等教育对毕业生的收入会产生影响。学历层次越高，学生越有可能获得更高
的收入。在继续求学深造方面，2009—2013 届本科毕业生国内读研的比例分别为 8． 4%、6． 5%、
9． 2%、9． 5%、10． 8%，呈上升趋势。2013 届本科毕业生读研的动机主要是就业前景好(55%)和职业






图 1 2009—2013 年不同学历毕业生月收入情况
如“贵族学校”就是上层
阶层通过高等教育维护
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Promoting or Solidifying:the Influence of Higher Education
on Social Mobility
CHEN Chunmei
(Higher Education Development Ｒesearch Center，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:In recent years，many scholars from theoretical and empirical perspective analyze that higher
education promotes the social mobility，making the bottom of elites enter the upper class through receiving
higher education，thus changing their destiny． However，some believe that with the expansion of higher
education，the inequality of higher education enrollment，the differences of family background，the existing
employment system and so on weaken the higher education’s promotion function，even the phenomenon
appears that the higher education solidifies the social mobility． In terms of the functional theory，the per-
son’s qualification to acquire the education determines one’s occupation，and further to determine one’s
social class． The premise of the view is the equality of education opportunities． But influenced by many out-
side factors，in reality，the opportunity to receive higher education is not equal． In terms of the conflict theory，
the children of each social classes further solidify their original social class through receiving the higher edu-
cation，so the the“Matthew effect”appears in the higher education． The conflict theory explains the phe-
nomenon of class solidifying to some degree，but neglects the diversity and innovation of the higher educa-
tion． Webb’s theory of education combines the individual activities with the social structure，intending to
make the positive use of higher education’s promotion function． The author believes that higher education
promoting social mobility is relative，conditional and over a long period of time． However，the increasing
appearance of other factors，the positive function of the higher education may be prevented from the promo-
tion． Currently，the factors to influence the social mobility is diverse，and we should mobilize the various
forces through the“entrance”and“export”two levels of checks to make higher education play a better role
in social mobility．
Key words:higher education;social mobility;solidifying of classes;functional theory;conflict theory;
Webb’s theory of education
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